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Dedication
Throughout our four years at Merrimack College,
we have been fortunate enough to have known Fr.
Garrett, not only as a religious studies teacher, or
familiar smile around campus, but also as the advisor
for the class of 1 982. Because we deeply appreciate
his guidance and understanding, the Merrimackan
staff has dedicated the 1 9S2 Merrimackan to Rev.
Mark A. Garrett, O.S.A.
Father Garrett has been here to make the good
better and the not-so-good easier to take. He has
taken an interest in our class that will transcend our
stay at Merrimack. We have many fond memories to
look back upon in the years to come and, among
them, we will remember Father Garrett and smile.
We hope that he too will be able to look back and smile
upon us.
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Resident Life
ear Home,
What’s new with you folks? I'll tell you, I’ve become a fountain
of knowledge living at school . . .
I’ve learned not to study with the television or stereo on. For
that matter, I’ve learned not to study in my room without ear
plugs, and also, never to enter the library, between October
and April, without wearing thermal underwear.
Speaking of which, I never realized before that I shouldn’t
wash my red sweatshirt and new jeans with my white clothes. I
had to, though, I ran out of quarters and no one had change.
Mom, I now appreciate homecooking. I'll give Saga credit for
their ingenious concoctions, using chicken, fish, or eggs, but
sometimes
.
. . salade, or peanut butter and jelly is the best
bet.
Concerning athletics, if you visit during football, frisbee, la-
crosse, or baseball season, don’t walk in front of the resident
halls without a helmet.
Don’t worry, there are R. A. 's and new C. A. 's to keep paren-
tal eyes on us all. If we are locked out, one of them will let us in. If
we are "naughty”, they will punish us with points. Too many
points, and I will be back home.
Last, but not least, I’ve learned the lonely feeling associated
with an empty mailbox. Could you please send money.
Tapping the keg of knowledge,
Your Child
23
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Bill McKeman, Rick McBain, Brendan Shea, Joy Martnella. Kevin Murphy. Bruce Round. Anne Karczmarczyk, Patty Antil. Adriene Luisi
Monican R.A. s
Austin R. A. s
Woody, John Calarese, Mary Ducharme. Jim Lanoue. Ken Grade. Rich Clancy. Dennis Malvers. Serge Clivio. Leona Oell-Amura, Theresa
Stohlman, Jackie Daley
2B
Austin Dorm Council
Wendy Nawn, Paul Mongillo. Maureen Shuey, Patty Lee, Patrick Piccerelli, Dennis Malvers. Lori Lucia, Lisa Buba. Rich Renehan. Joanie
Fasanello, Mark Harrington, Marie Marcheterre.
Monican Dorm Council
Joe Boivery, Joe Glowik, Michael McOevitt, Paul Gianiono, Greg Dragon, Bob Hacem, Nancy Yacuzzi, Joy Marinella. Lisa Maney. Julie
Keating.
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Andover
House
Martha Fanning, Gina Capodicesa. Lynn
Pinell, Karen Geary, Kathy Vigneaux. Doreen
Rafala, Jane Fay, Brother Izod. Debbie
DiSanzo, Snoopy
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Lawrence
House
Kathy McCarthy, Sheila Doyle, Rita Delapa,
Janice Linehan, Linda Dardero, Beth Poole
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Methuen
House
Ellen Maffuci. Carol Crowther, Lynn Connors
Mary Ellen Delvecchio. Maggy Congdon,
Paula Feeney, Donna Dempsey, Lori
Socoloski. Nancy Mallahan, Jane Fitzgerald.
Ellen Gillen, Andrea Heil
Salem House
Liz Herdade, Karen Alukonis, Jane Clawson,
Mary Mclnnis, Eileen Flannery, Janet O’Reilly,
Rose Manicone, Marie Connolly, Rose Saliba.
Andrea Casazza
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JimTreacy. Frank Andrews. Steve Shea. Andy Cdppinger, Paul McDdnough. Paul Carucci. Chris Cruger. Glen Gasper. Curtis Palawsky
Dracut House
Kathy Kirby, Charlene Giglidtti. Kitty. Missy
Hatem. Kim Ventre. Mary Brannen, Usa
Pdpdvich, Pam Sears. Paula Curley. Cathy
Flynn. Rpse lannptti. Denise Gauvin. Mary Je
Malldy
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Chuck Mollor, Jim Fournier, Bob O’Keefe. Mike Moscariello, Mark Breton, Al Bureau, David Bailey, Bob Modrak, Tony Germano
Tewksbury
House
Mark O'Connell, Chris Coleman, Thomas McGinn.
Berme Schrama, Mike Manning, John Hamel. Ed
Fleming, Bill DeVylder. Mike McCarthy, Paul
Sauerbrunn.
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Pelham House
Steve Petnunti, Jeff Eason, Frank Lamberson, Jack Duyon, Kirk Vance
Tyngsbonough
House
Charlie Weber, George O'Shea. Kevin Foley.
Jr.. Bill Sabia. Kevin Foley, Sr., John Silveri.
Bruce Kirby. Paul Graham. Bill Anderson, Al
Lucchese
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James Giatrellis. Bob Bouchard, Ed Dunn, Pete Lancaster, Bill Regan, Steve Toole. Mark Muldoon, Greg Herenda, Roger Coombes, Jay
Paolucci
Haverhill
House
Richard Colleran, Serge Clivio, Mike
Anthoine, David Condon, Ralph Quinn, Steve
Foley, Joe Pietrini, Jay Delucce
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Boxford House
Ann Parker, Dianne Murray, Mary Beth
Warren, Kitty McDonald, Kelli Murphy, Irene
Barrett. Rachel Blaise. Joanne Donahoe,
Rosemary Webb
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North Andover
House
Sheila Gove, Mary Donohue, Sheryl Rand. Liz
Andrews, Mary Burke. Martha Toole, Mary
Ready. Joan Zaleski, Joan Buttrick, Ann
Bradley, Tracey Brendell
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Townhouse Council
Tim Kelleher. Mark O'Connell, Jim Fournier, Bruce Kirby, Bob Bouchard, Paul Carucci, Rich Colleran, Mike Anthoine, Marilyn Kane, Marie
Connolly, Sheryl Rand, Linda Dardeno, Donna Dempsey, Paula Feeney, Rosemary Webb, Joanne Donahoe, Doreen Rafale
Townhouse
C. A. s
Dan Martin, Kathy Vigneaux, Tom
Dosdourian, John Hamel, Steve
Petrunti, Marilyn Kane, Rachel Blaise,
Maria Demarines
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Off-Campus Living
"Hey! You weren’t in class this morning. How come?"
"Well! I had a hectec day yesterday. You see, I live off-campus
in an apartment. My roommates and I had absolutely no food,
so we went to the "99" for dinner. Afterwards, we went to
eMoulas to do our grocery shopping. When we started back
home, my car died. By the time we got a ride and had my car
squared away, I was an hour late for work, so I put in some
overtime — have to pay the rent somehow. When I finally got
home, I had to stay up late to finish a philosophy assignment.
After all that, I set my alarm for P. M., instead of A. M., and
overslept, thus missing my ride this morning.”
"Sounds as if you really don't like living off-campus too much. "
"Are you crazy?! I love it! ”
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Commuters
What is it like to be a commuter? To those Merrimack stu-
dents who are residents the life of a commuter may be some-
what of an enigma. Some people enjoy commuting, others hate
it; but it's a fact of life that 65Q/o of Merrimack's student body is
made up of commuters.
A large part of the commuter’s life is learning to budget his
time. A commuter must arrange his time to allow for bad
weather, car trouble, and heavy traffic. Many commuters have
outside jobs to help pay their tuition and have to manipulate
their schedules accordingly to allow sufficient time for classes,
their job, studying, and a social life.
It's apparent that the life of a commuter is a busy one. yet
many of them are involved in some kind of school activity. The
various extracurricular activities allow commuters to meet
congenial people on campus and give them a chance to contrib-
ute to their school.
We would like to thank the people who became involved at
Merrimack through the Commuter Council this year. The
generous contribution of your time and effort has helped to
make the Council a successful organization on campus.
Thank you,
Commuter Council
iii*%
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Adult Students
To believe something not yet proved
and to underwrite it with our lives, it is
the only way we can leave the future
open.
Lillian Smith
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CO-OP
In many respects, the Co-op students are in a class all their
own. They are a mixture of residents and commuters who
enroll at Merrimack with other freshmen, but leave every
other semester— in order to work in a field closely aligned with
their college majors. Consequently, they spend five years at
Merrimack — graduating a year behind their original class-
mates.
The common denominator among the Co-ops is that they are
majoring in either Business Administration or Engineering.
Their reasons for joining Co-op are generally two-fold. Co-op
provides an excellent opportunity for work experience prior to
graduation, and the earning power to defray a substantial
portion of tuition, room, board, or commuting costs.
44
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For ten days every semester, each
student has the golden opportunity to
unleash an unending, rushing tide of
knowledge, providing the student is
able to survive two hundred and forty
hours of textbooks and coffee. "The
doors of wisdom are never shut” as
long as the eyes are open.
4B
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Administration
Rev. John E. Deegan, O.S.A.
President
Rev. William R. Garrett, O.S.A.
Moderator, Class 1 982
Rev. William J. Murray. O.S.A.
Vice President for Student Services
Virginia G. O'Neil
Dean of Students
Rev. Joseph X. Gillin, O.S.A.
Director of Student Activities
Mrs. Betty Ann Lee
Assistant Director of Student
Activities
Rev. Thomas C. Casey, O.S.A.
Vice President for Academic Affairs
Rev. Owen R. Jackson, O.S.A.
Director of Campus Ministry
Mrs. Carol Taylor
Student Activities
50
Gerald Dugal
Director of Student Development
Michael Durall
Director of Career Development
Christine A. Mordach
Director of Financial Aid
Patricia Long
Assistant to the Director of
Financial Aid
Robert C. Autieri
Director of Public
Information
Gary C. Love
Director of Resident Life
Kathleen Sullivan
Assistant Director of Resident Life
Mary O'Neill
Coordinator of
Cooperative
Education
Jeffrey S. Yanagi
Director of
Cooperative
Education
Cynthia Callahan
Cooperative
Education
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From L to R: Philip H. Lee, Richard DelGaudio, Donald Hanson, Donald A. Nelson, Michael J. Klein, Elliot H.
Puretz, Roger DuFresne, Vincent J. Lonardo
Management
From L to R: Mary Lee Underhill, Carlton Purcell, Richard E. Ducharme, James E. Stewart, Maureen M.
Bilodeau, John J. McGill, Jr. Eleanor H. Buttner, Jeffrey G. Hunter, Simeon E. LeGendre, Jr.
Marketing
From L to R: James J. Corbett, James F. Liebke, Charles Comegys, Cleveland Gilcreast
Economics
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English
From L to R: Geraldine S. Branca, Catherine A. Murphy, Albert C. DeCiccio, Rev. Joseph A. Flaherty, O.S.A.
,
Elizabeth Tentarelli, Judith A. Stanford, R. Peter Burnham, Patricia J. Hennessey, Kevin A. Synott, John J.
Murphy, Robert D. Keohan
History
From L to R: Peter Ford, Edward Roddy, Jr., Philip Naylor, David Knepper
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Philosophy
From L to R: Gerald N. Matross, Richard E. Hennessey, John J. Warren, Daniel M. Rochowiak, Arthur J.
Ledoux, Herbert H. Meyer
Religious Studies
From L to R: Rev. Kevin F. Dwyer, O.S.A., Regina A. Boisclair, Rabbi Samuel Fox, Rev. Thomas M. Casey,
O.S.A.
,
Joseph T. Kelley, Elaine C. Huber, O.P., Rev. Mark A. Garrett, O.S.A.
,
Rev. Luigi Peano
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Biology
From L to R: James McLaughlin, Patricia deBeer, Larry Kelts, Marcel Gregoire, Kathleen Fitzpatrick
Chemistry
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From L to R: Stephen A. Leone, J. David Davis, Zvi Szafran, Louis Giorgetti, Carolyn A. Werman, Ronald M.
Pike, Irene A. McGravey
Civil Engineering
From L to R: William R. Garrett, Jr., Werner N. Grune, Vincent S. Turano, John A. VanLund III, Ralph P.
Parrotta, Mostafa Izadi
Mathematics
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From L to R: Robert A. Haberstroh, Lucy Gribenas, John W. Royal, Charline Mahoney, Walter E. Maxey, Gloria
J. Tashjian, Raymond E. Ozimkoski, Ennis J. Montella, Donald A. Kearns
Education
Walter A. Socha and William Russell
Political Science
James G. Benze, Jr. and Curtis H. Martin
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From L to R: Frederick D. Peterson, Kenneth W. Wadoski, Ronald N. McCarthy, Paul A, Shea, John R. Dalphin
Sociology
Psychology
From L to R: Carol Reichenthal, Uriel E. Meshoulam, Dennis J. McLaughlin, J. Nicholas Buehler, David H.
Walsh, Peggy Connelly
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Class Council 1 982
Class Council 1 985
BB
Class Council 1 984
B7
Student Government Association
Commuter Council
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On-Stagers
English Majors
ASCE
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Biology Club
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Epsilon Delta
Med Tech Club
72
Accounting and Finance Society
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Political Science Society
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Marketing Association
Pub Staff
Concert Crew and Security
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Beta Sigma Epsilon
Delta Phi Kappa
Nu Phi Kappa
Sigma Beta Kappa
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Students for Health
History Club
Whatever happened to WMMC?
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Lacrosse
Carzo, Mark
Catalo, George
Cleary, Paul
Dunn, Ed
Ferullo. Steve
Finn, John
Foley. Kevin (sr. 3
Foley, Kevin (jr. 3
Graham, Paul
Hemphill, Mark
Jietrelis, Jamie
Konen, Jeff
Lucchese, Al
Lufkin. Bob
Mara, Brian
McCarthy. Jimmy
Palawsky, Curtis
Paolucci, Jay
Parziale, Dean
Pinto, Jimmy
Tinsley, Kevin
Snow. Bob
Mascot: Bear
Coach: Leo Dawson
Coach: Billy Refuse
Captain: Kevin Foley Csr. 3
Captain: Paul Cleary
mm
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Soccer
Arrondo, Damian
Barrett, Michael
Boudreau, Michael
Collopy, Dave
Danaher, Sean
Dang, Hoan
Gallagher, Edward
Hunter, William
Lockhart, Michael
Maraghy, Paul
Martin, John
Murphy, Kevin
O'Connor, Dennis
Pisano. Jr. , Charles
Pratt, Peter
Rembis, Kevin
Sherman. Dave
Sullivan, Joseph
Vincent, Gary
Ziegler, George
Manager: Tom Dilego
Coach: Brian Fisher
Captain: Paul Maraghy
Captain: Sean Danaher
Captain: Edward Gallagher
B5
Baseball
Andre, Stephen
Barrett, Chris
Bennullo. Steve
Burt, Bill
Chirokas, David
Clivlo, Serge
Condon, David
D'Amico, Mark
Dragon, Greg
Foley. Kevin
Foley. Steve
Gerace, Jim
Goodrow, Ken
Grade, Ken
Hatem, Bob
Hickey, Terry
Kurek, Steve
Mahr, John
Montani, Larry
Norton, John
O'Donovan. Brian
Preston, Joe
Tarr, John
Tympanick. John
S6

Tennis
Won Division 3
Title
M.A.I.A.W.
Callahan. Mary Jeanne
OeFillippo. Pam
Martino, Laura
McCloskey, Maureen
Nawn, Wendy
Ouellette. Leslie
Peck, Patti
Reynolds. Susan
Ryan. Kelly
Sheehan. Laura
Sheridan. Patricia
Coach: Sandra Pomeroy
Captain: Wendy Nawn
SB
Volleyball
Arsenault. Jill
Carbone. Michele
Doherty, Lisa
Krugh, Kathy
McLaughlin. Charlene
Murphy. Colleen
Naber, Martha
O’Leary, Sharon
Manager: Kelly O’Shea
Coach: Karen Murphy
Captain: Kathy Krugh
Captain: Martha Naber
BS
Golf Played in NCAA Finals
Blumsack, Henry
osdourian, Tom
Ford. Dan
Marotta, Richard
Morrison, Dwight
D'Donnell, Jim
Palmisano, Larry
Parziale, Dean
Paulson. Dave
Ronan. John
Sumislaski, Jim
Coach: Ron Anderson
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Intramural Football
1981 Superbowl Winners
THE AINTS
Andrews, Frank
Bourque. Larry
Cruger, Chris
Hill, Jerry
LaRosa, Scott
Mancini, Joe
Morgan, Hoy
Palawsky, Curtis
Patronik, Danny
Shea. Steve
TUBES
Amaral, Fred
Cellini, Drew
Carter, Mike
Ceshmen, Bob
Chirokas. Dave
Conlon, Chuck
Husband, Wayne
LaCross, Peter
McDevitt, Mike
Santini, Chris
SI
Men’s Basketball
Boyle, Peter
Carter, David
Cook, David
Dickson, Joseph
Herenda, Greg
Jeffress, Michael
Lancaster, Peter
Locke, Ed
Pavinelli, Robert
Salvatore, Al
Sells, Ray
Uhlar, Jack
Venora, Robert
Bert Hammel, Coach
Donald Doucette, Assistant Coach
Dick Licare, Assistant Coach
Peter Boyle, Co-Captain
Jack Uhlar, Co-Captain
92
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Women’s Basketball
Burke, Mary
Buturlia, Nancy
Cogan, Debbie
Fantasia, Lisa
Follansbee, Gerry
Gaglini, Cheryl
Grunbeck, Mary
Keating, Judy
Madaus, Susan
Naber, Martha
O'Reilly, Janet
Thebault, Patrice
Tilly, Jen
White, Laureen
Marcia Hochman, Coach
Karen Murphy, Assistant Coach
Debbie Cogan. Captain
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Men’s Hockey
Albano. Paul Letourneau. Paul
Berresso. Peter Layman. Bob
Barrett. Ted Magnuson. Chris
Benson. Bob Madden, Matt
Bonaventura. Frank Marchioni, Jim
Bullock. Jeff McLaughlin. Rich
Celli. John Moynihan. Fred
Crosby, Bill Niestrom. Don
David. Bob O'Meara. Jim
avis. Jon O'Grady. Tom
Deignan, Tom O'Sullivan. Rob
Dumart. Jeff Rego. Mickey
Foley. Tim Rice. Steve
Hakala. Steve Sheldon. Steve
Hurley. Joe Turner, John
Jenkins. Scott Veillant. Rich
Leibovitz. Brian Viveiros. John
Lester. Mark Zampitella. Phil
SB
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Women’s Hockey
Blais, Rachel
Callahan, Many
Contorelli, Donna
Doherty, Lisa
Gove. Shiela
Irng, Heidi
Kingston, Paula
Licopoli, Julie
Murphy, Karen
O'Leary. Sharon
Duellette. Leslie
Richard. Marie
Rielly, Linda
Sheehan. Laura
Tilly, Jane
Al Marotta, Coach
Jim Dorman. Assistant Coach
Rachel Blais. Captain
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MERRIMACK COLLEGE ALMA MATER
words: Lawrence Farrell, ’60
music: Rev. Thomas F. Walsh, O.S.A.
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Merrimack, your honored name Enchains our hearts to thee.
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Reverently we rise to claim Respect and loyalty.
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/ Inspirations, Mould of nations, Abound within your walls.
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Children proud, we cherish having Known your hallowed halls.
May you grow in truth and wisdom,
Educative shrine,
Reaping from the highest kingdom
Recompense divine.
Inspirations,
Mould of nations,
Abound within your walls.
Children proud, we cherish having
Known your hallowed halls.
Merrimack, in song we’ll praise your
Earthly Majesty.
Reign, beloved Alma Mater,
Reign eternally.
Alma Mater,
Alma Mater,
Merrimack we pray,
Loyalty to God and thee
Your truth shall light our way.
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Basketball Cheerleaders
Andrea Hell, Captain
Kati Shea, Captain
Carolyn Bruce
Jill Dunigan
Lisa Fustolo
Mary Jane InFerrara
Wendy Nawn
Annie de Veer
1 OC
Hockey Cheerleaders
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Inflation?
SPRING ' 79
STUDENT NAME DIVISION CLASS
'82
$ 2465.00
AMOUNT DUE
i_
AMOUNT PAID IF
DIFFERENT FROM
ABOVE.
PLEASE DETACH AND RETURN THIS STUB WITH REMITTANCE
DESCRIPTION CHARGES CREDIT BALANCE
TUITION $1450.00
GEN SVC & ACT FEE 70.00
ROOM & BOARD FEE 925.00
LAUNDRY FEE 20.00
TOTAL $2465.00
12-18-78 9369 $2465.00 00
PAYMENT IS DUE ON OR BEFORE JANUARY 5, 1979
MISCELLANEOUS
INFORMATION
SPRING '82
STUDENT NAME DIVISION CLASS
'82
$ 3595.00
AMOUNT DUE
AMOUNT PAID IF
DIFFERENT FROM
ABOVE.
PLEASE DETACH AND RETURN THIS STUB WITH REMITTANCE
DESCRIPTION CHARGES
TUITION $2130.00
GEN SVC FEE 55.00
ACTIVITY FEE 25.00
GRADUATION FEE 25.00
YEAR BOOK 10.00
ROOM 750.00
BOARD 600.00
TOTAL $3595.00
CREDIT BALANCE
12-04-81 $3595.00 00
MISCELLANEOUS
INFORMATION
PAYMENT IS DUE ON OR BEFORE January 15, 1982
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This is not primarily the place where we have to be.
It is the place where we are.
This is not our prison but our home.
It is the road we must walk and the walking of it is called
life.
Because we will walk it only once,
Then how important it is that we should walk it
With some purpose that we can call it our own.
10s
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What It Is
It's how you make it
Not how much you make.
It's licking the frosting
After baking the cake.
It's building bridges
Not towering castles.
It’s enjoying the good times
While handling the hassles.
It’s picking up pieces
That aren't always your own.
It’s being a child
Even when you’re fully grown.
It’s getting on your feet
After taking a fall.
It's touching the ceiling
After climbing the wall.
It’s tasting the bitter
Along with the sweet.
It's staying in the kitchen
Withstanding the heat.
It's wearing the dress
After stitching the seams.
It’s making reality
Out of your dreams.
It's building a dike
And repairing the leak.
It's climbing a mountain
And reaching the peak.
It's the number of ripples
Not the size of the pebble.
It's pleasing God
And disappointing the devil.
It's shining a light
So that others might see.
It's showing the love
That always should be.
It’s not the flight of the bird,
Not the spread of its wings,
It's reaching the stars,
And so many more things.
Yet success should not be
measured
By how your coats are lined
Because most simply of all
It's just a state of mind.
avid J. Flood
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Junior Week
FRIDAY, APRIL 3
Mini Marathon
starts at Monican Center at 3:30 p.m.
Tamarac
in Perkins Lounge at 8:00 p.m.
SATURDAY, APRIL 4
Parents Weekend Dinner Dance
at Joe Binnettes Chalet, Middleton, MA
Cocktails - 6:30-7:30
Dinner - 7:30-8:30 Dancing - 9:30-1:00
SUNDAY, APRIL 5
**
Parents Weekend Mass
In the Collegiate Chapel - 10:30 a.m.
Brunch 12:00 p.m.
at DiBurro’s Restaurant
Rte. 125, Bradford, Massachusetts
Movie Night in the Pub
Imported Beer in the Pub - Movie Time
11B
MONDAY, APRIL 6
SGA Night
in the Last Class Pub - 8:00 p.m.
featuring Russ Burgess
TUESDAY, APRIL 7
Off Campus Luau
Andover Jade - 6-12 p.m.
WEDNESDAY, APRIL 8
i*l 1 1 toiOTiL.it /
Irish Night in the Pub at 8:00 p.m.
^ ,
THURSDAY, APRIL 9
Four Hour Happy Hour
featuring Hickory Wind in the Pub
8:00 - 12:00 p.m.
FRIDAY, APRIL 10
Junior Prom
il Hall, Boston, Mass.
— 7:00-8:00 p.m.
:00 p.m. Dancing — 9:00
117
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Junior Prom
Class of 1 982
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1 25
Booze Cruise
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Grand Opening
Pub 1981
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Autumn Interlude
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The inauguration of Reverend John E. Deegan,
as the fourth President of Merrimack College,
was held in the Collegiate Chapel on Saturday, the
twenty-fourth of October. The inaugural mass
began at noon following a procession of dignitar-
ies, including members from the Order of Saint
Augustine, members of the Board of Trustees,
administration, faculty, and student representa-
tives. Immediately ensuing the mass, a luncheon
was served in Perkins Lounge, for those who
attended the ceremony.
The last event, of the day, enabled the student
body to meet Father Deegan at an inaugural re-
ception, also held in Perkins Lounge. Father
Deegan was given the opportunity to acquaint
himself with the students of Merrimack College.
The atmosphere, casual and friendly, reinforced
the feelings Father Deegan expressed in his inau-
gural address. He stated "... an institution built
on the love, faith, and dedication of thousands of
men and woman will endure. Such an institution is
Merrimack College."
Welcome. President Deegan!
The Board of Trustees of
Merrimack College
respectfully requests
the honor of your presence
at the
Inaugural Reception
of
The Reverend John E. Deegan, OS. A.
Fourth President of the College
at four-thirty Saturday
the twenty-fourth of October
Nineteen hundred and eighty-one
Perkins Lounge
1 42
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On November 1 A, SGA Presents, In Concert . .
1 4B
1 43
1 50
151
Caribbean Night
1 52
our dollars could send you to Nassau.
1 53
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Winter Weekend 1 9B2
February 12-15
Friday, February 1 2
3:00 Happy Hour with George Gauette
7:00 Woody Allen Films
£3:00 Mini Concert featuring The Atlantics
Saturday, February 1 3
2:00 U. Lowell Game at Merrimack
£3:00 Theme Night “Old Chicago" featuring Jazz
With Channel One
Sunday, February 1 A
1 1 Buses to Boston and Boston Hill Ski
Area
7:00 Winter Weekend Dinner Dance at the
Sheraton Rolling Green featuring B
Street Bombers
7:30 Movie — Being There with Peter Sellers
Monday, Febraury 1 5
1 2:00 Outrageous Obstacle Course
1 Snow Sculptures — cancelled due to;
nuclear melt-down
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SENIORS
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1B5
Russell F. Ahern Karen Alukonis
1
Michele Alves Valerie Ambrosino
Warren J. Anderson Georgia Andreadis Michael AnthoineElizabeth Andrews
David J. Antonuk Damian Arrondo
Robert M. Astill James W. Austin
1 SB
David W. Beance
Irene Barrett Brenda M. Bavaro
Susan J. Beaulieau
Sheryl A. Bedell
1 67
1 BB
Susan Buonopane
Robert F. Burke
Mary E. Burke
Edward M. Burns
Kathleen M. Burns Joan Buttrick John Calarese Michele Calareso
1 60
Sheila A. Callahan William Callahan
Gina Capodicasa Thomas J. Caraceni
Andrea Casazza Beverly CassanoSusan M. Carroll Paul Carucci
James P. Cassidy Francis ChaseCynthia P. Cauley Laura Chmielecki
1 70
Dean G. Chongris Yvonne N. Ciardiello
Kimberly A. ClarkRichard Clancy Jane Clawson Dorothy J. Cleary
Paul R. Cleary Eddy R. Clemente David A. Coleman
171
Marie ConnollyCraig Comjean David W. Condurelli Marguerite M. Congdon
Lynne M. Connors Paul A. Consoli Louise M. Constantin Thomas P. Corey
1 72
John Cronin Patricia E. Croteau Carole J. Crowther Carol A. Culot
Paula M. Curley James P. Danas
Susan E. Danforth Linda Dardeno
1 73
Annette Deschenes James Devlin
Brenda Dillon Richard P. DiMarzo James M. Dion Kenneth Dion
1 74
Jacqueline M. Dolan Ronald C. Dolan
JoAnne Donohoe Mary K. Donohoe
David Donohue James J. Dorman Sheila Doyle James Duca
1 75
Jeffrey Dunnart
Jamison J. Dupuy John P. Duyon
Jeffrey P. Eason Rafaela Ellis
1 76
Jane F. Fay
fS
«:
- f
Alfred Fichera
Catherine Flynn
Kevin J. Foley
Debra G. Fedele
Jane F. Fitzgerald
Paula M. Feeney
Peter Fitzgerald
Steven Ferullo
Shane Foley
Ellen M. Flynn
1 77
Stephen Foley Theresa R. Fossella
James R. Fournier Robert Fullerton
Christopher Furey
Linda Galvin Mark Garofalo Glen Gaspar Arlene Gaudet
1 7B
Karen J. GearyThomas Gauthier Denise R. Gauvin
Paul Gerrish Jerold Gershman Paul Gianino Charlene A. Gigliotti
Eileen Gillen Michael Gillis
Louise Giordani Paul Girard
1 79
Nicholas R. Ginardi Claudia Giust William Gleason Eileen M. Godfrey
Irene L. Grigg James M. Guarino
Thomas A. Goltz Robin A. Gorski
n .ymn
Ann D. Graham Paul Graham
i so
William . Hart John Hassey
i si
Sandra E. Hill Karen Hinchey
Byard Horsman
Peter J. Huie Ann Marie Hunt
1 BS
Joseph P. Hurley
/
r
Virginia Igo
Kathryn Hussey
Jeffrey Janson
Raymond P. JoyceMariann Jasin Kaoru M. Julian Ann M. Karczmarczyk
Emily S. Kearns Mary Beth Keleher Timothy Kelleher
1 S3
Rafic Khalil Jeffrey Kingsley
Kathleen Kennedy Carol J. Kenyon
Bruce J. Kirby Kathleen Kirby
Lorraine M. Kirk Richard D. Knight Jr.
avid Koczera John Kozlauska
1 S4
Kelly Krugh Mark S. Labrecque
Kevin Lagrasse Elizabeth Laine Francis E. Lambenson Peter Lancaster
Steven LaFountain
1 B5
Jacques A. Leblanc Paul Lechiaro William Lefrancois Judith A. Letch
Donald C. Levesque Leonard I. Licari
Janice Linehan
Judith Lombardozzi Paul C. Long
Michael Lockhart
Alphonse LuccheseMary Loretan
1 BB
Robert Lufkin Adrienne Luisi Gerald Lyons Jeffrey MacCune
Maureen Macklin
John Maher
Ellen Maffucci
Walter Mahoney
Nancy M. Mallahan Mary Jo Malloy Heidi J. Manning
1 B7
Richard McBain Joan M. McCafferty
Kathleen McCarthy Patricia McCormack
1
Bernard F. McCann John J. McCarthy
1 BQ
Catherine McDonald Robert McDonald Paul McDonough Francis McGill
Sean M. McGillicuddy John J. McGinty
Mary Mclnnis Elizabeth B. McKallagat
\ - «
Timothy McLaughlin Eileen McLeod
i as
Carolyn L. McMahon Cheryl McPhillips Brendan T. Melvin Ann M. Messina
Maria Miccioli Sherilyn Middleton Cynthia Minasalli Michele Mirisola
Gina M. Molinari Jennifer M. Molloy
Larry A. Montani Norman Morris
1 30
Janet Munroe Kathleen Murphy
Frederick W. Moynihan Mark Muldoon
Kevin M. Murphy Patricia M. Murphy Sharon P. Murphy Dianne M. Murray
Hoang K. Nguyen Jeffrey Noll Barbara A. Norman Mary Ogiba
101
George O'Shea Leslie Ouellette
Bernice A. Owen Curtis Palawsky
Carl Paolucci
|
Stephen Parise
Kathryn M. Palmisano
Dean M. Parziale Christopher Perry
1 92
Brian D. Pierce Michael Pietrantonio
Ann Piccirillo
Karen M. Poisson
Maren Powell
Lynn Pinell
Lisa Popovich
Karon P. Poisson Elizabeth Poole
1 03
Constance Raphael Sally Ray
David A. Rossi Maureen Rudd
Kevin Ryan William Sabia Rose Saliba Laurie J. Santamaria
Walter Scanlon Richard SchlesingerJohn SawyerPaul Sauerbrunn
Bernard Schrama Michael Schwing
Pamela Sears Carl Serra
Sean T. Sexton Brendan Shea Joseph Shea
i 36
- -
Barbara Ann Sidney Stephen Silva
Arthur Skarmeas Janet Sleeper
John Silveri
1
Victor C. Silvestri
Eileen Mary Smith Mark Smith
Kathleen A. St. Cyr Mark StagnoneAndrew Socha Lori Socolosky
1 97
Kathleen M. Stanley Margaret Sullivan
Timothy F. Sullivan
\ V f
s I
Brenda Thuillier onna Tinsley
1 SB
Stephen D. Tombarelli Martha M. Toole
Steven Toole Lynda S. Trask
Thomas Tremblay Richard Tudisco
avid M. Upton Kirk Vance
Richard Turmel Mary E. Upson
Phyllis Volpe Frank A. Vozzella
1 93
i
Marybeth Warren
Shawn Warren William Waryha
Richard Waitt
Albert Watson Thomas Welling John Wells
/
Phillip Wharton
Raymond M. Wieczerzak Donna Winning Richard Wood James Yost
200
Lee E. Zawaduk Michael T. Zisek
Paul Zamarro
Sean Danaher
Joan ZaleskiRichard Young
201
o You Remember When
203
Ji
20-4
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Each year, colleges throughout the country are asked to select Junior and Senior students to "Who’s Who in
American Universities and Colleges. " The criteria for selection includes:
1 . Student’s Scholarship
2. Participation in academic and extra-curricular activities
3. Leadership in academic and extra-curricular activities
A. Citizenship and service to the school
5. Promise of the future
Merrimack College is pleased to select the following students to appear in the 19S1-B2 edition of “Who’s Who
Among Students in American Universities and Colleges."
SENIORS:
Brian Bertonazzi
JUNIORS:
John Calarese
Richard Clancy
Eddy Clemente
William Courtney
Susan Danforth
Anne Karcamarczyk
Emily Kearns
Richard LaCroix
Mary Cadden
Julie Cahill
Adrienne Luisi
Heidi Manning
Daniel Martin
Jacqueline Daley
Mary Anne Ducharme
Diane Duval
Deborah DiSanzo Anne Messina
Ellen Flynn
Shane Foley
Larry Montani
Teresa Prevensen
Theresa Fossella Laurie Santamaria
Michael Gillis
Peter Huie
Kathryn Hussey
Paul Sauerbrunn
Theresa Stohlman
John Wells
Raymond Joyce
William McAvoy
Stephen Shea
Christine Sviklas
Kathleen Vigneaux
Linda Welch
Senior Directory
A C
Charles L. Aggams, Lynn, MA, Accounting
Russell F. Ahern, Tewksbury. MA, Economics
Karen M. Alukonis, North Weymouth, MA, Accounting
Alfredo A. Alvear, Lawrence. MA, Electrical Engineering
Michele . Alves, Stoneham, MA, Health Science
Valerie A. Ambrosino, Lawrence, MA, Marketing
David E. Anderson, North Andover, MA, American Studies
Warren J. Anderson, Lynnfield. MA. Marketing
William M. Anderson, Oak Bluffs, MA, Marketing
Georgia Andreadis. Stoneham, MA. Marketing
Frank J. Andrews, Plymouth, MA, Accounting
Michael A. Anthome. Lewiston, ME. Sociology
avid J. Antonuk, Tewksbury, MA, Computer Science
Damian A. Arrondo, Belmont, MA. Civil Engineering
Robert W. Astill, Winchester, MA, Psychology
James W. Austin, North Andover, MA. Accounting
B
Paul Bagdigian, Reading, MA, Religious Studies
Christopher A. Balestra, Exeter, NH, Psychology
Robert J. Barclay, North Andover, Ma, Accounting
Peter A. Barrasso, North Reading, MA, History Teaching
Edward J. Barrett, Woburn, MA, Mathematics
Irene . Barrett, Concord, MA. Psychology
Richard F. Barthelmes, Wakefield, MA, Civil Engineering
Brenda M. Bavaro, East Boston, MA, Health Science
David W. Bearce, Longmeadow. Ma, Accounting
Susan J. Beaulieu. Wakefield. MA, American Studies
Denise M. Beaupre, Wilmington. MA, Marketing
Ellen M. Bedell, Wilmington, MA, English
Sheryl A. Bedell, Punta Gorda, FL, Political Science
Barry P. Begley, Lawrence, MA, Accounting
Florence . Bejian, Lexington, MA, Biology
Steven E. Benullo, Woburn, MA, Biology
Robert E. Bernardin, Jr., North Andover, MA, Economics
Brian D. Bertonazzi, Southboro, MA, Economics
Diane M. Berube. Salem, MA, Accounting
Joanne A. Bevilacqua. Haverhill, MA, Psychology Teaching
Paul L. Bianchi, Arlington, MA, History
Richard A, Bilodeau. Mystic, CT, Civil Engineering
Rachel J. Blais, Lewiston, ME, Psychology
Steven D. Blaney, Lynn, MA, Civil Engineering
John B. Blottman, North Andover. MA, Civil Engineering
Catherine A. Bouchard, Scarborough, ME, Psychology
Robert A. Bouchard, Watervliet, NY, Accounting
Brian J. Boudreau, Lexington, MA, Management
Paul J. Boujoulian, Arlington, MA, Accounting
Kyle S, Bourque, North Grafton, MA, Management
Michael J. Bourque, Lawrence, MA, Electrical Engineering
Christopher T. Bowe, Melrose, MA, Political Science
Donald E. Bowen, Jr., Ipswich, MA, Civil Engineering
Lynn C. Boyer. Peabody, MA, Accounting
Peter J. Boyle, Newfane, VT, Economics
Ann M. Bradley, Arlington, MA, Sociology
Mary K. Brannen, Lewiston, NY, Marketing
Tracey E. Brendel, Darien, CT, American Studies
Philip M. Brophy, Peabody, MA, Sociology
Karen L. Browne. North Billerica, MA, Chemistry
Maureen C. Buckley, Woburn, MA, Psychology
Mary Y. Bulger, North Andover, MA, Philosophy
Jeffrey . Bullock, Billerica, MA, Management
Susan Buonopane, Wakefield, MA, Mathematics
Mary E. Burke. Hingham. MA, Political Science
Robert F. Burke, Andover, MA, Marketing
Edward M. Burns, Jr., Winchester, MA. Marketing
Kathleen M. Burns, Malden, MA, Accounting
Joan Buttrick, Rye. NY, English
Patricia A. Butts, Winchester, MA, Psychology
John B. Calarese, Winchester, MA, Marketing
Michele Calareso, Wakefield, MA, English
Sheila Ann Callahan, Lawrence, MA, Accounting
William J. Callahan, Jr., Bedord, MA, Management
Gina M. Capodicasa, Wethersfield, CT, Health Science
Thomas J. Caraceni, West Hartford. CT. Marketing
Barry W. Cargill, Lynnfield, MA, Accounting
William J. Carragher, North Andover, MA, Management
Susan M. Carroll, North Andover, MA. Management
Paul L. Carucci, Medway, MA, Economics
Beverly A. Cassano, Haverhill, MA. American Studies
Elizabeth A. Cassidy, Swampscott, MA, Biology
James P. Cassidy, North Andover, MA. Mathematics
Cynthia P. Cauley, Andover, MA. American Studies
Francis G. Chase. Cohasset, MA, Political Science
Laura M. Chmielecki, Salem, NH. Computer Science
Dean G. Chongris, Andover, MA, Management
Yvonne M. Ciardiellc, Wellesley. MA, Management
Steven Cifrino, Cohasset, MA, Sociology
Carolyn J. Ciocca, Methuen, MA. Accounting
James M. Cipriano, North Andover, MA, Electrical Engineering
James V. Clancy, Newburyport, MA, Economics
Richard F. Clancy, Woburn, MA, Philosophy
Kimberly A. Clark, Saugus, MA, Computer Science
Jane P. Clawson, North Abington, MA, Accounting
Dorothy J. Cleary, Haverhill, MA, Marketing
Paul R. Cleary, Tewksbury, MA, Political Science
Eddy R. Clemente, Lawrence, MA, Accounting
Serge R. Clivio, Medford, MA. Religious Studies
Geoffrey C. Cmar, Woburn, MA, Management
avid S. Cogen, Groton. MA. Computer Science
avid A. Coleman, Tewksbury, MA, Political Science
Richard . Colleran, Watertown, MA. Management
Carolyn M. Collins. Drexel Hill, PA, Management
Mark A. Collins, Bradford, MA. Marketing
Jill A. Colombosian, Andover, MA, Management
Robert E. Comeau, Groveland, MA, Accounting
Craig A. Comiean, Lincoln, MA, Psychology
Richard A. Condon. Atkinson, NH, Civil Engineering
David W. Condurelli, Lawrence, MA, Accounting
Marguerite M. Congdon, Norwich, CT, Psychology
Francis X. Connell, Westford, MA, Chemistry
Marie A. Connolly, Canton, MA,
Lynne M. Connors, Wellesley Hills, MA. Marketing
Paul A. Consoli, Haverhill, MA, Marketing
Louise M. Constantin, Huntington, NY, Marketing
Thomas P. Corey, Woonsocket, Rl, Sociology
Richard E. Cotter, Reading, MA, Management
William J. Courtney, Manhasset, NY, Sociology
John F. Coveney, Needham, MA, Marketing
Patricia A. Coyne, Woburn, MA, English
Ellen Crawford, Lowell, MA, American Studies
Jane E. Creeden, Danvers. MA, Management
Margaret E. Croft, Lynn, MA, Sociology
Paul F. Croft, Lynn, MA, Political Science
John G. Cronin, Quincy, MA, Marketing
Patricia E. Croteau, Fitchburg, MA, Psychology
Carole J. Crowther, Melrose, MA. Management
Carol A. Culot, Burlington, MA, Marketing
Paula M. Curley, Quincy, MA, Sociology
Francis H. Curtin, Jr.
,
Belmont, MA. Electrical Engineering
D
Salam M. Dagher, Methuen, MA, Chemistry
Nora Daghlian, North Andover, MA, Civil Engineering
Leonard W. Dailey, Hollis, NH, Finance
Sean T. Danaher, Norwood, MA, Management
Kathleen P. Danahy, Methuen, MA, Psychology Teaching
James P. Danas, Lowell, MA. Accounting
Susan E. Danforth, Andover, MA, English
Linda J. Dardeno, Burlington. MA. Accounting
Jeanne M. Decamp, Brightwaters, NY, Sociology
Joseph V. Decamp, North Andover, MA. Political Science
Lisa J. Deconto, Burlington. MA. Management
Carl M. Defranco. Jr.
,
Andover, MA. Civil Engineering
Anthony F. Degregorio, Medford. MA. Biology
Thomas C. Deignan. Watertown, MA. Accounting
Rita M Delapa. East Longmeadow. MA, Sociology
John S. Delmonte, Chestnut Hill. MA. Marketing
Mary Ellen Delvecchio. Milford, MA. Marketing
Maria F. Demarines, Chelmsford, MA, Accounting
Christine A. DeMartino, Lawrence. MA, Marketing
Donna M. Dempsey. Norwell, MA, Political Science
Steven W. Denietolis, Stoneham. MA. Accounting
Patrick E. Denn, Groveland. MA, American Studies
Mark J. Depolito, Lowell. MA, Management
Annette M. Deschenes, Amesbury, MA. Biology
John M. Desimone. Medway, MA, Civil Engineering
James T. Devlin, Lexington, MA, Management
John A. DiDonato, Quincy. MA, Electrical Engineering
Thomas DiFilippo, Malden, MA, Computer Science
Brenda A. Dillon, Framingham, MA. Marketing
Richard Paul DiMarzo. Stoneham. MA, Management
James M. Dion, Lawrence. MA. Accounting
Kenneth G. Dion, Lawrence. MA, Accounting
Deborah M. DiSanzo, Woburn. MA, Marketing
Ellen M. DiSchino. Lynnfield, MA, Psychology
Mark J. Diskin, Medford. MA, Political Science
Ann T. DiTullio, Woburn, MA, Computer Science
James N. Doiron, Lawrence. MA, History
Jacqueline M. Dolan, Stoneham, MA, Health Science
Ronald C. Dolan. Melrose, MA, Marketing
Timothy B. Donahue, Methuen. MA. English
Mary K. Donohoe, Lowell, MA, Management
David M. Donohue, Dorchester, MA, Marketing
Darlene M. Dorgan. Lynn, MA, Mathematics
James J. Dorman, North Weymouth, MA, Marketing
Stephen M. Dorto, Methuen. MA. Accounting
Thomas Dosdourian, Saunderstown. Rl. Computer Science
Sheila A. Doyle. Newburyport, MA, Marketing
William R. Drinkwater, Melrose, MA, Political Science
Margaret M. Driscoll, Arlington, MA, Accounting
Francis K. Duane. Framingham, MA. Marketing
David D. Dube, Lawrence. MA, Economics
James A. Duca, Holden, MA, Psychology
Jeffrey J. Dumart, Needham, MA, Marketing
Robert Timothy Duncan, Salem. MA, Electrical Engineering
Edward James Dunn. Woburn, MA. Psychology
Richard A. Dupont, Nashua, NH, Religious Studies
Jamison J. Dupuy, Methuen, MA. Accounting
John P. Duyon, Winthrop, MA, Marketing
Joyce A. Dyer, Lexington. MA, Psychology
E
Richard E, Eagan, Wayland, MA, Economics
Jeffrey P. Eason. Haverhill. MA, Chemistry
Rafaela A. Ellis. Winter Park, FL. English
Elizabeth N, Elser, Yonkers. NY, English
Nicholas L. Enfanto, Everett, MA. Electrical Engineering
F
Martha L. Fanning, Windsor, CT, Health Science
Karen Ann Farina, Melrose, MA, History
Karen Lee Farina. Arlington, MA, Sociology
Julie Ann Farren, Sudbury, MA, Political Science
Bryan J. Favor, Haverhill. MA, Psychology
Jane F. Fay. Needham, MA. Political Science
Debra G. Fedele. Woburn, MA, Health Science
Paula M. Feeney, Wallingford, CT, Sociology
Steven E. Ferullo, Winchester, MA, Economics
Alfred B. Fichera. Jr.. Winchester, MA. Accounting
Frank H. Figari, New Rochelle. NY
Doreen F. Finnan, West Islip, NY, Political Science
Jane F Fitzgerald, Lynnfield. MA, Marketing
Eileen A. Flannery. Farmington. CT, Management
Thomas A. Fleet, Andover, MA, English
James D. Florio, Weston. MA, American Studies
Catherine A. Flynn, Boston. MA, Psychology
Ellen M. Flynn, Andover, MA, Political Science
John P. Foley. West Springfield. MA. Management
Kathleen M. Foley, Peabody. MA, Political Science
Kevin J. Foley, Sandwich. MA. Management
Michael F. Foley, Lawrence, MA, Marketing
Shane P. Foley. Newburyport, MA. Marketing
Stephen E. Foley. Wilmington, MA, Mathematics
Daniel J. Ford. Winthrop. MA. Marketing
Theresa R. Fossella, Andover, MA. Management
James R. Fournier. Hartford, CT. Management
James F. Fullerton, Topsfield, MA. Accounting
Robert W, Fullerton, Long Lake, MN, History
Christopher K. Furey, Lynnfield. MA, Management
G
Joseph A. Gaidis, Methuen, MA, Civil Engineering
Moss Louise Gaidis, Methuen. MA. Management
Louise M. Gailius, Concord. MA, Marketing
Lisa A. Galdieri, Morristown. NJ, French
Karen A. Gallagher, Gloucester, MA, Political Science
John F. Gallant, Billerica. MA. Political Science
Linda J. Galvin, Exeter, NH, Accounting
Mark R. Garofalo, Lynn. MA, Electrical Engineering
Glen A. Gaspar, Providence. Rl. Sociology
Arlene M, Gaudet. Salem, NH, Chemistry
Thomas D. Gauthier, Danvers, MA. Chemistry
Denise Renee Gauvm, Fitchburg, MA. Marketing
Karen J. Geary, North Andover. MA, Accounting
Robert D. Gerardi, Methuen. MA. Political Science
Paul N. Gerrish, Ipswich, MA, Finance
Jerold M. Gershman, Winthrop, MA. Sociology
Paul B. Gianino, Lynnfield. MA, Mathematics
Charlene A. Gigliotti. Wellesley, MA. Marketing
Robert F. Gigliotti, Derry, NH, Biology
Eileen M. Gillen, Charlestown, MA, Political Science
Michael R. Gillis, Hull, MA, Psychology
Louise M. Giordani, Wellesley, MA, Political Science
Paul J. Girard, Andover, MA, Accounting
Nicholas R. Girardi. Woburn. MA. Biology
Claudia G. Giust, Hamstead, NH, Computer Science
William J. Gleason, III, St. Davids, PA, Management
Daniel E. Goddu, Dracut, MA, Computer Science
Eileen M. Godfrey. Bradford, MA, English
Thomas A. Goltz, West Springfield, MA, Finance
Ann D. Graham, Newburyport, MA, Accounting
Paul G. Graham, Needham, MA, Marketing
George M. Grandolfi, Medford, MA. Political Science
Elizabeth Granfield, Stoneham, MA. Management
Stacey A. Green, Commack, NY, Sociology
Irene L. Grigg, Littleton, MA. Mathematics
James H. Guarino. Malden, MA, Accounting
H
Gerard F. Hadley. Lexington, MA, Accounting
Veronica A. Hagele, Wenham, MA, Management
Steven D. Hakala, New Ipswich, MA, Management
Paul M. Haley. Winchester, MA, Marketing
Frederick A. Hall, IV. Lewiston, ME, Marketing
Colleen A. Halligan. Westwood, MA, Political Science
John S. Hamel, Jr. Andover, MA, Political Science
Ann M. Hamilton, Bedford, MA, Marketing
James M. Hanafin, Burlington, MA, Accounting
David R. Hanifin, Longmeadow. MA, Marketing
Charles R. Hanmgan, Peabody, MA, Biology
Timothy J. Hansen. Boxford, MA, Chemistry
Richard Hardy, Methuen, MA, Accounting
Timothy J. Harney. Waban, MA, Management
Keith A. Harris, Amesbury, MA, Accounting
William D. Hart, Everett, MA, Political Science
John R. Hassey, Methuen. MA, Mathematics
Milissa J. Hatem, Lowell, MA, Marketing
BOB
Paul F. Healey, Mechuen, MA, Marketing
Lois C. Heath, Manhessett, NY. Management
Louis D. Heffernan. Bradford. MA. Management
Andrea L. Heil, Saugus, MA. Management
Frederic J. Henies, IV, Haddonfield, NJ, Management
Frank J. Hennessy. Carlisle. MA, American Studies
Elizabeth A. Herdade. Salem, NH, English
John J. Herlihy, Stoneham, MA, Political Science
Susan E. Hersey, Groveland. MA, Computer Science
Stephen M. Hewett. Lawrence. MA. Sociology
Marianne T. Higgins, Pelham, NH, Psychology
Sandra E. Hill, Reading, MA. Accounting
Karen R. Hinchey, Burlington, MA. Civil Engineering
Richard C. Hollstein, Holbrook. MA. Electrical Engineering
James F. Hopkins, Jr,
,
Lynn, MA, Accounting
Robert A. Horgan, Lynn, MA, Accounting
Byard W. Horsmen, III, Ipswich, MA. Psychology
Diane E. Hovasse, Andover. MA. English
Kathleen A. Huber, Beverly, MA, Electrical Engineering
Kathleen A. Hughes, Methuen, MA, Psychology
Peter J. Huie, Framingham, MA, Political Science
Joseph P. Hurley, Arlington, MA, Marketing
Kathryn A. Hussey, Watertown. MA, History
Teresa R. lannazzi, Andover, MA, Psychology
Virginia M. Igo. Burlington, MA, Marketing
J
Michael J. Janowiak, Nesquehoning, PA. Marketing
Jeffrey J. Janson, Lawrence. MA, Political Science
Mariann E. Jasin, South Weymouth. MA. Marketing
Charles W. Johnson, Bradford, MA, Political Science
Kaoru Marsha Julian, Ipswich, MA, Electrical Engineering
Michael J. Juliano, East Boston, MA, Civil Engineering
K
Martha A. Kaiser. Maumee, OH, Accounting
Anne M, Karczmarczyk, Thorndike, MA, American Studies
Frederick P. Kardek, Amesbury, MA. Computer Science
Vahid Karimi, North Andover, MA, Civil Engineering
Emily S. Kearnes, Andover, MA. Political Science
Brian P. Keefe. Arlington. MA. Psychology
John L. Keefe, Andover, MA, Psychology
Mary Beth Keleher, North Andover, MA, Psychology Teaching
Timothy P. Kelleher, Westfield, MA, Management
Joseph P. Kelly. Jr.
,
Watertown, MA, History
Richard Kenney, Methuen, MA. Methuen
Carol J. Kenyon, Leominster, MA, Marketing
Timothy W. Keohan, Bedford, MA, Accounting
Judith M. Kerin, Watervliet, NY, Psychology
Rafic Y Khalil, Methuen. MA, Civil Engineering
Christopher R. Kina, Dunwoody, GA, Marketing
Jeffrey J. Kingsley, North Andover, MA, Finance
Bruce J. Kirby. Lexington, MA, Economics
Kathleen M. Kirby, Longmeadow, MA, Accounting
Lorraine M. Kirk, Dunstable, MA, Psychology
Richard D. Knight. Jr., Groveland, MA, Marketing
Michael J. Knightly, Lawrence. MA, Accounting
avid R. Koczera, North Andover, MA, Marketing
John W. Kozlauska, Lynnfield, MA, Biology
Kelly Ann Krugh. Tewksbury, MA, Psychology
Kenneth T. Kunberger, Ridgewood, NJ, Psychology
L
Mark S. Labrecque, Methuen, MA, Psychology
Steven J. Lacreta, Tewksbury, MA. Economics
Richard A. Lacroix, Methuen, MA, Political Science
Steven M. LaFountain, Billerica, MA, Computer Science
Elizabeth G. Lame, Woodbridge, CT. Marketing
Francis E. Lamberson, Framingham, MA, Marketing
Lisbeth Lamia, Atkinson, NH, Psychology
Peter R. Lancaster, Bowie, MD. Accounting
Julie M. Lanigan, Georgetown, MA. Marketing
James F. Lanoue, Old Saybrook, CT. Political Science
Paul A. Lanoue, Norwich, CT, Philosophy
Nancy P. LaPlente. North Andover, MA, Marketing
Edward D. Lerdiere. Danvers, MA, Marketing
Mary E. Levallee. Methuen, MA, Marketing
Richard A. Lavalley, Amesbury, MA, Marketing
Sandra A. Lavoie, Methuen. MA, Psychology
George R. Leach, Lynnfield, MA. Marketing
Jacques A. LeBlanc, Milton, VT, Civil Engineering
Deborah L. Lebrun, Dorchester, MA. Civil Engineering
Paul M. Lechiaro, Auburndale, MA. Economics
Kim S. Leeman, Andover, MA, Sociology
William LeFrancois. Dracut, MA, Biology
Judith A. Letch, Melrose. MA. Accounting
Donald C. Levesque, Methuen. MA. History
Richard P. Lewis, Jr.
,
Freedom, NH, Accounting
Leonard I. Licari, Wilmington, MA, Management
Janice M. Linehan, Peabody, MA, Management
Michael D. Lockhart. Walpole. MA. Management
Judith M. Lombardozzi, Reading, MA, Sociology
Paul C. Long, Watertown, MA, Accounting
Mary M. Loretan, Hoosick Falls, NY, English
Alphonse M. Lucchese, Jr., Sudbury, MA, Marketing
Robert A. Lufkin, Jr.
,
Wakefield, MA. Economics
Adrienne D. Luisi, Peabody, MA, Sociology
Patricia A. Lynah, Lexington, MA, Political Science
Elizabeth A. Lyons. North Billerica, MA. Chemistry
Gerald F. Lyons, Jr,, Burlington, MA, Sociology
M
Jeffrey E. Maccune, Hingham, MA, Economics
Brian F. McDonald, Waltham, MA. History
Joanne M. MacFarlane, Danvers, MA, Marketing
Maureen E. Macklin, Andover, MA, Mathematics
Roderick D. MacLellan, Tewksbury, MA, Political Science
Ellen M. Maffucci, Larchmond, NY, Political Science
John A. Maher, Danvers, MA, Marketing
Walter . Mahoney. North Reading, MA, Accounting
Nancy M. Mallahan, Arlington, MA, Sociology
Mary Jo Malloy, Hingham, MA, Marketing
William D. Manchester, Saugus, MA, Marketing
Mark J. Mancinelli, Lynn, MA, Biology
Rosemary M. Manicone, Hamden, CT, Marketing
Stuart Manikas, Haverhill, MA, Computer Science
Heidi Joyce Manning, Andover, MA, Accounting
Edward . Mansur, Lawrence, MA, History
Paul A. Marasco, Andover, MA, American Studies
Richard J. Marcello, Exeter, NH, Mathematics
Robert C. Marchand, Reading, MA, Accounting
Joann J. Margalis, Wenham, MA, Accounting
Richard B. Morotta, Stoneham, MA, Marketing
Alessandro Martignetti, Medford, MA. Civil Engineering
Daniel J. Martin, Billerica, MA, Psychology
avid S. Matson, Wellesley, MA. Sociology
Jill A. Mayo, Leominster, MA, Management
Cynthia A. Mazza, Salem, MA, Computer Science
Robert A. Mazzio, Peabody. MA, Mathematics
Richard N. McBain, Duxbury, MA, Marketing
Joan M. McCafferty. Peabody, MA, Psychology
Bernard F. McCann, Lawrence, MA, Psychology
John J. McCarthy, Jr.
,
Wakefield, MA, Accounting
Kathleen A. McCarthy, Burlington. MA, English
Robert M. McCaughey, Melrose, MA, Marketing
Patricia J. McCormack, Medford. MA, Political Science
Catherine E. McDonald, Rochester. NY, Political Science
Robert McDonald, Peabody. MA, Accounting
Sheila McDonald, Andover, MA. Biology
Edward T. McDonough, Dedham, MA, Marketing
Paul R. McDonough, South Boston, MA. Civil Engineering
Francis E. McGill, III, Philadelphia, PA, Civil Engineering
Sean M. McGillicuddy, Southboro, MA, Psychology
John J. McGinty, Winchester. MA. Marketing
Patricia V. McGrew, Stoneham, MA, Religious Studies
POS
Mary P. Mclnnis, Saugus, MA. Marketing
Elizabeth B. McKallagat, North Andover, MA, Marketing
Peter B. McKeough, Andover, MA, Marketing
William J. McKeman, Lawrence, MA, Psychology
Richard J. McLaughlin, Livingston, NJ. Political Science
Timothy P. McLaughlin, Boxford, MA, Civil Engineering
Carolyn L. McMahon, New Canaan, CT. American Studies
Cheryl A. McPhillips, Chelmsford. MA, Accounting
John J. Meehan, Lowell, MA, Management
Frederick E. Melen, Londonderry. NH, Electrical Engineering
Brendan T. Melvin, North Andover, MA, Economics
Anne M. Messina, North Andover. MA. Management
Maria T. Miccioli, Acton, MA, Marketing
Sherilyn L. Middleton, Lynn, MA. Management
Cynthia A. Minasalli, Salem, NH. Mathematics
Michelle Mirisola, Burlington, MA, Management
Susan M. Misserville, Lawrence. MA, Health Science
Robert G. Modrak, Franklin, MA, Management
Geraldine C. Mohan, Mansfield. MA, English
Gina M. Molinari, Stoughton, MA, Economics
Jennifer M. Molloy, Simsbury. CT, American Studies
William G. Monahan, Scituate, MA, Marketing
Larry A. Montani, Milton. MA. Civil Engineering
Charles S. Moran, Cheshire, CT, Economics
Norman E. Morris. Jr,, Amesbury, MA, Accounting
Michael A. Moscariello, Reading, MA, Marketing
Frederick W. Moynihan, East Boston, MA, Political Science
Mark T. Muldoon, Bowie. MD, Biology
Kathleen M, Murphy, Stoneham, MA, Management
Kevin M. Murphy, Wethersfield, CT, Marketing
Mark B. Murphy, Burlington, MA, Mathematics
Patricia M. Murphy. Lexington, MA. Sociology
Sharon P. Murphy, Andover, MA, Psychology
Thomas P. Murphy, Melrose. MA, Accounting
Dianne M. Murray, Northboro. MA, Psychology
N
James P. Napoletano, Norwalk, CT, Accounting
Michael J. Nash, Danielson, CT, Finance
Frances V. Nassif, Madison, CT, Health Science
Hoang K. Nguyen, Chelmsford. MA. Mathematics
Karen J. Nicholas, Andover, MA, Psychology
Don D Niestrom, Westmont, IL, Sociology
Jeffrey P. Noll, Needham, MA, Marketing
Barbara A, Norman, Billerica, MA, Psychology
Patrick J. Nysten, Methuen. MA, Marketing
Neal F. O'Brien, Brookline. MA, History
Mary E. Ogiba, Ipswich, MA, Sociology
David J. O'Leary, Lawrence, MA, Management
Dennis P. O'Leary, Lawrence, MA, Marketing
Lisa D. O'Maley, Hyde Park, MA, Marketing
Patricia M. O'Neil, Lynnfield. MA, Psychology Teaching
Stephen J. O'Neill, Malden, MA, Civil Engineering
Janet F. O'Reilly, Wilmington, MA. Sociology
George J, O'Shea, III, Wenham, MA, Political Science
Kelly A. O'Shea, Andover, MA, Accounting
Daniel G, Otieno, Georgetown, MA, Electrical Engineering
Leslie A. Ouellette, Saugus, MA, Accounting
Bernice A. Owen. Woburn, MA. Marketing
P
Curtis W. Palawsky, Port Washington, NY, Political Science
Deirdre A. Palawsky, Port Washington, NY, Marketing
Joan M. Palermo, Methuen, MA, Accounting
Kathryn M. Palmisano, Methuen, MA, Psychology
Carl J. Paolucci, III, Medfield. MA, Management
Scott S. Pare. Haverhill, MA, Accounting
Stephen M, Parise, Arlington, MA, Marketing
Nancy L. Parker, Lawrence, MA, English Teaching
Dean M. Parziale. Braintree. MA, Computer Science
Brian J. Pattullo, Andover, MA, Accounting
Christopher H. Perry, Needham, MA. Accounting
Ronald F. Petronella. Manhasset. NY, Marketing
Joan C. Petrullo, Fitchburg, MA, Civil Engineering
Steven E. Petrunti, Bloomfield, CT. Management
Joseph L. Phelan, North Andover, MA. Biology
Ann M. Piccirillo, Methuen, MA. Mathematics
Brian D. Pierce. Danvers, MA, Psychology
Danielle L. Pierrat, Andover, MA, Finance
Michael P, Pietrantonio, Lynn, MA, Biology
Lynn P, Pinell, Lawrence, MA, Computer Science
Patricia M. Plumb, Lawrence. MA. Accounting
Karen M. Poisson, Amesbury, MA, Accounting
Karon P. Poisson, Tewksbury, MA, Computer Science
Christopher L, Poole. Salisbury, MA, Economics
Lisa Popovich, Pittsburg, PA, Marketing
Maren E. Powell, Andover, MA, Political Science
Joan Anne Powers. Bristol. Rl, Marketing
Mark Powers. North Andover, MA, Accounting
Richard J. Powers, Jr.
,
Haverhill, MA, Accounting
Teresa F. Prebensen, Tewksbury, MA, English
Karen E. Price, Newburyport, MA, Electrical Engineering
David F. Putnam, Winchester. MA. Marketing
Mark L. Puzzo, North Reading, MA, Mathematics
Q
Maura A. Quinn. Fairfield. CT. Political Science
Ralph J. Quinn, Jr.. Reading, MA. Accounting
Robert K. Quinn, Jr.. Winchester. MA. Marketing
Robert E. Quinteros. Methuen. MA, Computer Science
R
Doreen M. Rafala, Wethersfield, CT. Sociology
Sheryl Anne Rand, Reading, MA, Accounting
Constance J. Raphael, Winchester, MA, Civil Engineering
Sally A. Ray. Burlington, MA, Chemistry
Diane M. Raye, Andover, MA, Political Science
Mary T. Ready, Belmont, MA, Sociology
John C. Regan, Leominster, MA, Political Science
Michael Joseph Rego, Hudson, MA, Computer Science
Karl P. Reidl, Methuen, MA, Marketing
Robert J. Reilly, Canton, MA, Marketing
Kevin S. Rembis, Haverhill, MA, Management
Randall J. Ricardy, Danvers, MA, Electrical Engineering
Eugene M. Ricciardelli, Lynnfield, MA, Chemistry
Lisa M. Ricciardelli, Lynnfield, MA, Marketing
Steven T. Rice, Milton. MA, Marketing
Paul M. Richards, Franklin, MA, Electrical Engineering
Kenneth M. Richer, Enfield, MA, Electrical Engineering
Elisa M Ritchie, Tewksbury, MA, Political Science
Richard J. Rizzo, Peabody, MA, Electrical Engineering
Lisa M. Rizzotti, Salem, MA, Computer Science
Oeter R. Robinson, Lawrence, MA, Psychology Teaching
Robert P. Roche, Haverhill, MA, Economics
Robert P. Rose, Plymouth, MA, Political Science
David A. Rossi, Danvers, MA, Accounting
Maureen E. Rudd. Lexington, MA, Biology
Kevin P. Ryan. Methuen, MA, Business Economics
Michael T. Ryan, Georgetown, MA, Sociology
s
Lenore S. Sabelli, Lynn, MA, Marketing
William J. Sabia III, Trumbull, CT, Computer Science
Laurie J. Santamaria, Woburn, MA, Marketing
Rosemary C. Sargent, North Andover, MA, Philosophy
Paul J. Sauerbrunn, East Haven, CT, Mathematics
Kenneth C. Sawaya, Andover, MA, English
John J. Sawyer, Groveland, MA, Electrical Engineering
Walter M. Scanlon, Lawrence, MA, American Studies
Erik Schiff, Topsfield, MA, Biology
Richard A. Schlesinger, Bedford, NH, Electrical Engineering
Bernard L. Schrama. Vineland. NJ, Management
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Michael B. Schwing. Andover, MA. Accounting
Pamela Sears, Concord. MA. Psychology
April M. Seiz, Plaistow, NH, Computer Science
Carl A. Serra. East Boston, MA, Accounting
Sean T. Sexton. Methuen, MA, Political Science
Gregory K. Shannahan, Chappaqua, NY, Management
Brendan J. Shea. Malden. MA. Accounting
Joseph G. Shea. Lynn. MA, Accounting
Steven W. Sheldon, Burlington, MA, Mathematics
Ann M. Shuey, Silver Spring, MD, Chemistry
David S. Sideri, North Andover, MA, Management
Barbara A. Sidney, Salem, NH, Marketing
John James Sifferlen, North Andover. MA. Electrical
Engineering
Stephen L. Silva, Medford, MA, Accounting
John Silveri, Hyde Park, MA. Electrical Engineering
Victor C. Silvestri, Port Washington, NY, Management
Michael J. Sirois. Lynnfield, MA, Marketing
Arthur P. Skarmeas. Danvers, MA. Political Science
Janet A. Sleeper, Burlington, MA, Accounting
Eileen Smith, Cohasset, MA, Psychology
Jacquelyn B. Smith, Middleton, MA. Psychology
Mark C. Smith, Lynnfield, MA, Political Science
Paul M. Smith, Lawrence, MA, Marketing
William M. Smith, North Andover, MA, Accounting
Andrew V, Socha, Andover, MA, Chemistry
Lori J. Socolosky, Windsor. CT, Sociology
Dana S. St Cyr, Danvers, MA, Marketing
Kathleen Ann St. Cyr, North Billerica, MA, Sociology Teaching
Albert A. Staffieri, Jr., Stoneham, MA, Civil Engineering
Mark W. Stagnone, Tewksbury, MA, Biology
Laura E. Stallard, Topsfield, MA. Political Science
Kathleen M. Stanley, North Andover, MA, Management
Michael A. Staropoli, North Andover, MA, Computer Science
Marianne Sterner, Stoneham, MA. Accounting
Willian M. Stinson, Lynn, MA, Electrical Engineering
Theresa A. Stohlman, Betthesda, MD, Mathematics
Margaret A. Sullivan, Winchester, MA, Political Science
Timothy F. Sullivan, Newburyport, MA, Political Science
James M. Sumislaski, Kingston, NY, Civil Engineering
T
Lori J. Tatelman, Westford, MA, Psychology
George A. Taylor, Danvers, MA. Economics
Matthew A. Therrien, Lynn. MA, Marketing
Lawrence A. Thiel, Tewksbury, MA, Economics
Maureen J. Thomas, Lawrence, MA, English
Brenda Thuillier, Wilmington, MA, Management
Donna M. Tinsley, Danvers, MA, Management
Stephen D. Tombarelli, Lawrence, MA, Accounting
Martha M. Toole, Seekonk, MA, Psychology
Steven D. Toole, Lincoln, NH, Management
Kathy A. Tournas, Peabody, MA, Human Services
Lynda S. Trask, Danvers. MA, Management
Thomas J. Tremblay, Lawrence. MA, Accounting
Karen M. Tuck, Bradford, MA, Human Services
Richard J. Tudisco, North Andover, MA, Electrical Engineering
Richard S. Turmel, Lawrence, MA. Mathematics
u
John G. Uhlar, Quincy, MA, Marketing
Mary E. Upson, Andover, MA, Psychology Teaching
David M. Upton, Brewster, MA, Electrical Engineering
V
Edward James Valliere, Lawrence, MA, Electrical Engineering
Kirk A. Vance, Wilbraham, MA, Management
Phyllis M. Volpe, Melrose, MA, Accounting
Paul G. Von Sacken, Batavia, NY, Political Science
Frank A. Vozzella, Winchester, MA, Marketing
w
Richard E. Waitt, Jr
.
North Reading, MA, Civil Engineering
Jane M Walsh, Amesbury, MA, History
Mary E. Warren, Framingham, MA, Psychology
Shawn Warren, Tewksbury, MA, Accounting
Albert R. Watson, III, Trumbull, CT, Marketing
Thomas E. Welling, Wilmington, MA, English
John M. Wells, Woburn, MA, Biology
Alison J. Wenderoth. Wyomissing, PA, Political Science
Philip A. Wharton, Jr., Reading, MA, Political Science
Raymond M. Wieczerzak, Totowa. NJ, Computer Science
Bryan M. Williams, Lexington, MA, Religious Studies
Mark H. Williams, Lynn, MA. Computer Science
Donna J. Winning, North Andover, MA. Biology
Geneva Winstead, West Peabody, MA, Sociology
Jayne A. Witzgall, North Andover, MA, Computer Science
Richard L. Wood, Jr.
,
Swampscott, MA. English
Y
Maryann D, Yeanacopolis. Danvers, MA, Psychology
James O. Yost, Danvers, MA, Accounting
Richard S. Young, Pembroke, MA, American Studies
Joan C. Zaleski, Hamden, CT, Management
Cynthia C. Zappa, Stoneham, MA, Sociology
Lee E. Zawaduk, Provincetown, MA, Political Science
Frank A. Zichelli, Montclair, NJ, Civil Engineering
Michael T. Zisek, West Haven, CT, Accounting
Co-op:
Glenn E. Boivin, Saugus, MA, Finance
Edmond D. Bouchard, Bradford, MA, Marketing
Andrea L. Casazza, Lexington, MA, Marketing
James P. Collins, West Hyannis Port, MA, Marketing
Donna A. Comeau, Groveland. MA, Accounting
Robert P. Donahoe, Stoneham, MA, Marketing
Frank J. Donovan. Chelmsford. MA, Management
Jeannine A. Dougherty, Lincroft, NJ, Marketing
Dominic A. Ferrari, Lynn, MA, Accounting
Peter G. Fitzgerald, North Arlington, MA, Accounting
Wendy R. Garabedian, Methuen, MA, Accounting
Raymond J. Guilbault, Acton, MA, Management
Michael F. Herlihy, Burlington, MA, Marketing
Kenneth W. Hilse, Lawrence, MA, Accounting
Bernice A. Horton, Salem, MA
Ann Marie Hunt, Saugus, MA. Management
Thomas A. Kearney, Leominster, MA, Finance
Michael Kelley, Newburyport, MA. Accounting
Kathleen M. Kennedy, Andover, MA. Marketing
John R. Loconte, Haverhill, MA, Accounting
Thomas H. Lyons, Norwood, MA, Marketing
Donna M. Martis, Stoneham, MA, Marketing
Gerald F. Morrisey, Belmont, MA, Accounting
Patrick D, Mullaney, Billerica, MA, Accounting
Diane J. Murad. Methuen, MA, Management
Elizabeth A. Poole, Beltsville, Accounting
Linda A. Ricci, Reading, MA, Management
Peter N. Rouvalis, Lynn, MA, Accounting
Rose A. Saliba, Andover, MA, Accounting
James E. Scammon, Acton, MA, Marketing
David J. Stone, North Andover, MA, Accounting
Joseph A. Tartaro, North Reading, MA, Marketing
Cynthia A. Thompson, Peabody, MA, Accounting
Celia M. Tortorici, Everett, MA, Finance
Mark T. Ukleja, Lynn, MA, Accounting
Lucia A. Valente, Wilmington, MA, Management
William Waryha, North Andover, MA, Management
Donna J. Wilbur, Amesbury, MA, Accounting
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WM. B. KENT
AND SONS, INC.
Local and Long Distance Moving
Packing and Crating
550 Turnpike St.
N. Andover, Mass.
William B. Kent Jr. Phone: BB3-9439
MESSINA’S MARKET
1 OS Main Street, Andover
69 Wintrop Ave.
,
Lawrence
TEL. BB3-1 1 33 & 683-1031
NIGHT: B85-4545
TROMBLY BROS., INC.
DAVE, RICK & SKIP
141-1 53 SUTTON STREET
NO. ANDOVER, MA. 01845
24-HOUR TOWING AND ROAD SERVICE
FUEL OILS AND BURNER INSTALLATION & REPAIR
NAZARIAN’S
JEWELERS OF QUALITY
327 Essex St., Lawrence B82-1 892
35 Main St., Andover 475-8282
Congratulations to Graduates of 1 982
-PUT YOUR BEST FOOT FORWARD
Have Your
RESUME TYPESET
at
SHAWSHEEN PRINTING, INC.
1 99 No. Main Street
Andover, MA 0 1 S 1 O
475-4500
3BO Broadway
Lawrence, MA Ol 841
682-2555
2-DAY SERVICE
The next best thing to on-campus banking . . .
Right next door.
Student accounts welcome.
LAWRENCE SAVINGS
BANK
•451 Andover Street
North Andover
687-1 131
joe binette^
Route 1 1 4 Si 62
Middleton, MA
1 949 774-8250
1
,
2 AND 3 DELUXE CARPETED BEDROOMS
PRIVATE TERRACES • POOL • TENNIS COURTS
HERITAGE GREEN APARTMENTS
BETTER LIVING
BY FARR
NORTH ANDOVER
Just 30 minutes
from Boston
688-5994
3S Farrwood Ave. at
230 Chickering Road
North Andover
Open daily S Sunday
CONGRATULATIONS
GRADUATES
i
* |T%
r. 1
i HH It
from
ANDOVER LIQUORS, INC.
COMMUNITY SAVINGS
BANK
450 Essex St. — 305 So. Broadway
Lawrence, Mass. 685-51 91
22B Haverhill St.
Methuen, Mass. 6B6-9B8B
Lawrence's Oldest Si Largest
Travel Agency
21 Lawrence St.
Lawrence, Mass.
BBB-3521
1 Lowell St.
Andover, Mass.
475-4251
Keeping The "Spirits” Alive at
MERRIMACK COLLEGE
Mcaloon’S McCrackens
LIQUORS
531 Chickening Rd. Rt. 135
No. Andover, Ma
Next to Captain Pizza
THE BOOKSTORE
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 1 982
Manager — Bert Ramgren
1
The Ninety-Nine
Restaurant/Pub
Rt 125 * 207 Chickering rd.
North Andover
Live Entertainment
Function Room Available
Making Friends is our 8usiness
Good Luck To All Our Friends —
THE BUSY B
1 69 S. Union St.
Lawrence, MA
667-9799
MANZI ELECTRICAL CORF.
INDUSTRIAL • RESIDENTIAL • COMMERCIAL
693-7163
9 17-221 Elm St.
,
Lawrence
EVERYTHING PRACTICAL —
PRACTICALLY EVERYTHING!
SCANLON
HARDWARE
136 Mam Street 594 Essex Street 45 Mam Street
No Andover. Ma 01845 Lawrence Ma 01842 Andover. Ma 01810
• Lawrence
24-hour money in a minute
• Andover • Newburyport
• Haverhill • North Andover
• Methuen • Salisbury
• Middleton • Tewksbury
• Central Plaza, Haverhill
• Port Plaza, Newburyport
• North Andover Mall
• 910 Andover St., Tewksbury
• Shawsheen Plaza, Andover
• Methuen Mall,& 476 Broadway, Methuen
ArlingtonTrust
company
Arlington Trust is insured bv the Federal Deposit Insurance Corporation, an agency of the United States Government.

WOODWORTH
CHEVROLET CADILLAC
LEASING
475-6200
Shawsheen Square
Andover
THOMPSON’S
Compliments of
Colpitts
TVavel Center
66 Main Street
ANDOVER, MA 01810
(617)475-8035 (617)729-0030
Lawrence, North Andover,
Andover to Boiton
FOR ALL CHARTERS - DIAL 686-9703
TROMBLY
MOTOR COACH SERVICE
Agents for Butler Tours ICCMC 12868
For a change of pace - try our leisurely Sunday tours
For information call: 686-9577
Merrimackan 1 982
Deborah DiSanzo
Maura Quinn
Doreen Rafala
Louise Giordani
Mark Vens
Kathleen McCarthy
Mrs. Betty Lee
Guy Garon
Editor-in-Chief
Business Editor
Communication Editor
Senior Editor
Art Editor
Literary Editor
Advisor
Publishing Representative
PHOTO CREDITS TYPISTS LAYOUT
Kink Vance, Editor
Deborah DiSanzo
Richard Filosa
Theresa Fossella
Louise Giordani
Golleen Halligan
Al Lucchese
Doreen Rafala
Donna Tinsley
Joan Fasanello Ann Bradley
Leslie Koury Rosemary Manicone
Mary Mclnnis
Sue Rocha
Margaret Sullivan
Martha Toole
AAor ta/oyears, AAAaoe oze/wdAlAerrimacA/tAroayA a
camera Aens. dame o/ a/A/at < cA’//e seer « Abe Aooed, a/a/
same, Ad’oc Azated. JfAerriazaeAi/ is now a/t/Ae/y/oiny a era-
ciedcAa/y/e. AA7/& oncesn/aAAAiA/e/oAarts scAoo/is noas a
tAzr/bu/y edaeationaA institution/, case/ as coe/a/ cart/ora -
tion mastyzz/y/udate a strateyic pAan
,
so mast jfier-
rinzeaA Co/Aeye . cHA/ere do a/e sta/u/as a coAAeye? AdA/ere*
as/AA are stan/A, cmd adze/e s/umAcA a/e stand? dfnsa/ers
a/dA come onAy/ranz care/uA cons/deratam op /Ac/acts,
andcooperation/ Aeta/een tA/e ad/naastrat/on
,
tAe/aca/ty,
aAanno, and tAe student Asoz/y. Cooperation/ is tA/e Aey
a/or/AAere, Act as not. Act ityyet Aost in tAe sAoyApAe.
ATAoyzyearA/ooA is a time capsa/e. . / time capsnAe op
tA/e aeae/e/nicyear tpAi-AS. Ad/zacw triedto ///corporate
eoery tA/rio/ny aeta/iiy, and some not see tAzrioirzy ac-
tioit/es, into tA/e A/ooAt, in o/der to mnAe it an accurate
tztnecapsuAe. 9moe/ A7succeeded? AAt/zinAc so. AAt tooA a
tremendous^ a/noant op<ppo/t anddiscipAine, Aat it is ooer
now, andit was u/ortA it. ATA/anAs to QAo/ee/z, dlAaura,
andAAoaise,y/oa didmorepc/r tAzis Ah/oA tA/on yoar tides
zz/iAA teAA, and tA/o//Az /you Allrs. Pce^or AzeApirzy me Aeep
tAus mess stra/yA/t.
< f/acereAy,
dicA/sie ApiSa/Z/ZO
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